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要旨 
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 小説『占星術殺人事件』は、島田荘司の推理小説である。この小説では、
梅沢の家族の殺人について説明されている。殺人の容疑者は、梅沢時子で
ある。殺人は梅沢時子によって行われて、梅沢の家族を巻き込む攻撃的な
行動の一形態である。攻撃的行動とは、意図的に行われている動作によっ
て、物理的または心理的に傷つけるか、別の個人に危害を加える。 
 この研究の目的は、占星術殺人事件における梅沢時子の攻撃的行動を知
るために行われる。この論文では、文学心理学で、社会心理学理論におけ
る積極的な行動の理論を使った。 
理論は、梅沢時子の攻撃的な行動や形態の原因を分析するために使用い
た。研究の方法は記述分析を使った。 
 この研究結果は、梅沢時子の攻撃的行動は、侵略の行動である。梅沢時
子による積極的な行動の種類とは、物理的―能動的―直接的、物理的―受
動的―直接的、言語的―受動的―間接的である。梅沢時子の攻撃的な行動
の原因とは、世代間のギャップと攻撃や侮辱である。この研修の結論は梅
沢時子の攻撃的行動が復讐して、親から遺産をもらうためである。 
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 Novel Senseijyutsu Satsujin Jiken merupakan novel misteri karya Soji 
Shimada. Dalam novel tersebut, diceritakan terjadi kasus pembunuhan pada 
keluarga Umezawa. Pelaku pembunuhan tersebut adalah Tokiko Umezawa. 
Pembunuhan yang dilakukan oleh Tokiko Umezawa merupakan bentuk dari 
perilaku agresi yang melibatkan anggota keluarga Umezawa. Perilaku agresi 
adalah perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk melukai atau merugikan 
individu lain, baik secara fisik maupun psikis.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku agresi tokoh 
Tokiko Umezawa dalam novel Senseijyutsu Satsujin Jiken. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra yang meminjam teori 
perilaku agresi dalam teori psikologi sosial. 
 
Teori yang dipergunakan tersebut untuk menganalisis bentuk-bentuk 
perilaku agresi tokoh Tokiko Umezawa, penyebab dan perspektif teoritisnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.  
 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perilaku agresi tokoh 
Tokiko Umezawa adalah perilaku agresi instrumental. Bentuk-bentuk perilaku 
agresi yang dilakukan tokoh Tokiko Umezawa adalah fisik-aktif-langsung, fisik-
pasif-langsung dan verbal-pasif-tak langsung. Penyebab perilaku agresi tokoh 
Tokiko Umezawa yaitu kesenjangan generasi dan penyerangan atau hinaan. 
Kesimpulan dari perilaku agresi tokoh Tokiko Umezawa adalah membalas 
dendam dan agar mendapatkan harta warisan dari ayahnya. 
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